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与此 同 时，西 方 的 新 实 在 论 也 随 之 而 来。
1927 年，冯友兰发表译文 《孟特叩论共相》，介
绍了美国新实在论者 W． P． Montague 的哲学观
点，有四个结论: “( 一) 每一特殊的物或事，皆
有共相以为其性质; 此共相先于特殊的物或事而
独立暗存 ( subsist) 。 ( 二) 共相虽独立暗存，但
并不于时空中与殊相并肩存在。 ( 三) 这也并不
是说，共相只是人心中之思想。 ( 四) 共相复合
之自身，不足以构成存在的物。”〔6〕后来，冯友兰







( Subsist) 者也; 所谓形而下者，在时空而存在
( Exist) 者也。”〔7〕又说: “形而上之理世界中只有
理。至于此形而下之具体的世界之构成，则赖于
气。理即如希腊哲学中所说之形式 ( Form) ，气












































































( Principle of Existence ) ， 亦 曰 “实 现 之 理”

















讲太极含万理，具众理，但 是，对 于 所 谓 “万
理”“众理”，他明确指出: “朱子之意是一为真
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